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ANALISIS SISTEM KREDIT MOBIL DI PT. ANDALAN FINANCE 
MAGELANG DITINJAU DARI PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI 
Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sisitem kredit mobil di PT.Andalan 
Finance Magelang de ngan menggunakan perspektif Fatwa DSN-MUI. Jenis 
penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan metode wawancara dengan 
karyawan PT.Andalan Finance Magelang dan beberapa konsumen dan 
menggunakan studi pustaka dari buku, jurnal dan laporan yang berhubungan 
dengan masalah tersebut. Kredit mobil di PT.Andalan Finance Magelang 
didefinisikan menggunakan akad murabahah dan aplikasinya tidak sesuai dengan 
Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah. Serta penarikan 
biaya tambahan yang dilakukan dalam kredit mobil di PT.Andalan Finance 
Magelang tidak sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.23/DSN-MUI/III/2002 
Tentang Potongan Pelunasandalam Murabahah. 






The purpose of this research is to know the car credit system at PT.Andalan 
Finance Magelang by using perspective Fatwa DSN-MUI. The type of this 
research is field research with the interview methodwith employee at PT.Andalan 
Finance Magelang and with some customers and use the library research from 
books, journal, and reports relating in these problems. The car credit at 
PT.Andalan Finance Magelang is defined using a murabahah contractand the 
application doesn’t match with Fatwa  DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 
about murabahah. And withdrawal of additional fees made in car credit at 
PT.Andalan Finance Magelang doesn’t match with Fatwa  DSN-MUI 
No.23/DSN-MUI/III/2002 about repayment pieces in murabahah. 
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